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1974 １ SOUL MUSIC NOW １月に来日するアーティスト
２ 日本人の土着のうた 私の選んだ1973ベスト・アルバム
３ 決定版レガエのすべて―ジャマイカのそよ風に遊んでみよう 徹底的に見て廻ったアメリカ・ブルース界の実状
４ 創刊号・覆刻版 ロックの全レコード・リスト ’73.4-’74.3
山崎：雑誌メディアにおける?情況>と?運動>、?他者性>をめぐる問題
――『ニューミュージック・マガジン』1970-1974年―― ( )79
